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LA PARTICIPACIÓ D’ESTUDIANTS EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
EXEMPLES DINS L’ECOLOGIA I RESTAURACIÓ FORESTAL
J. Llovet, A.Valdecantos, A. Vilagrosa, M.J. Baeza, E. Chirino, B. Correa
Fundació CEAM, Unitat Mixta UA-CEAM
PREVIS:
• Un dels objectius de l’ensenyament és oferir una preparació per l’exercici professional
• Les relacions de les universitats amb l’entorn social i econòmic ha sigut tractat amb voluntarisme, però sovint amb escàs 
coneixement del fenomen
• Dades concretes de participació d’estudiants en empreses poden ajudar en el seu coneixement
AGRAÏMENTS: La Fundació CEAM està parcialment subvencionada per la Generalitat Valenciana, així com pels projectes GRACCIE 
(Consolider-Ingenio 2010) i FEEDBACKS (Prometeo-Generalitat Valenciana)
OBJECTIU DEL TREBALL:
Presentar resultats sobre la col.laboració d’estudiants en projectes d’investigació forestal dins la Fundació CEAM a Alacant
MÈTODES:
• Prospecció de les dades disponibles a partir d’arxius i enquestes als investigadors
• Selecció del període d’estudi (2001-2013) i indicadors més complets i fiables (nombre d’estudiants, tipus de tutoria, i procedència 
acadèmica i geogràfica)
RESULTATS:
NOMBRE D’ESTUDIANTS:
En els últims 13 anys, la mitja va ser superior a 8 per any, que
correspon a  1,6 col.laboracions per investigador i any.
La variabilitat entre anys és molt gran, amb un màxim de 23 l’any 
2005 i un mínim d’un el primer any.
PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESPANYOLES:
Un 40% vingué de la UA, un 32% de la UMH, i un 18% de la seu de 
la UPV a Gandia.
El 10% restant es repartí entre altres 5 universitats.
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TIPUS DE TUTORIA:
Les pràctiques d’empresa foren la font de la meitat de les 
col.laboracions d’estudiants.
Una tercera part correspongué a treballs de final de màster, i 
una sisena a treballs de final de carrera.
Un 10% provingueren d’estades internacionals.
ALUMNAT PROCEDENT DE CENTRES ESTRANGERS:
Un terç dels estudiants procediren de Mèxic, una quarta part 
de Grècia, una sisena part de Portugal i França, i quasi una 
desena part de Tunísia.
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CONCLUSIONS:
• En els últims 13 anys, més d’un centenar d’alumnes han col.laborat amb l’equip d’investigació forestal del CEAM a Alacant
• Les pràctiques d’empresa han representat la font més important d’alumnat col.laborador, seguit dels treballs de final de màster i 
els treball de final de carrera
• Considerant l’alumnat procedent d’universitats espanyoles, la distribució mostra una influència evident de l’apropament 
geogràfic
• En el cas de gent procedent de centres d’altres països, no s’observa influència de l’apropament geogràfic, manifestant-se com a 
fonamental l’efecte de crida de persones que ja van ser col.laboradores
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